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◆	 学会報告
1) 松浦 佳輔*，池田 恵介，中野 実，橋本 征也．腎尿細管におけるプロトン/脂溶性カチオン対向輸送系の分子実体．
日本薬学会第140年会；2020 Mar 25-28；京都（紙面開催）．
2) 大矢 由希乃**，松永 光希，廣野 恵一，市田 蕗子，青木 正哉，芳村 直樹，田口 雅登．小児ICU患者におけるシ
ルデナフィルの体内動態変動機構．日本薬学会第140年会；2020 Mar 25-28；京都（紙面開催）．
◆	 その他
1) 田口雅登．令和2年度教員免許状更新講習：くすりの使い方　薬物間相互作用について．2020 Sep 1-30；富山．
オンデマンド授業
2) 松永光希**，水戸絢音，市田蕗子，小澤綾佳，廣野恵一，田口雅登．小児循環器患者におけるマシテンタン体
内動態に及ぼすボセンタン前投与と右心不全の影響．富山薬学研究会2020；2020 Nov 15；富山．
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